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Caen – 59 avenue de la Libération
Opération préventive de diagnostic (2016)
Bénédicte Guillot
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de construction d’un bâtiment collectif sur une parcelle de 1 335 m2 située au
59 avenue  de  la  Libération  à  Caen,  a  conduit  le  Service  régional  de  l’archéologie  à
prescrire  un  diagnostic  archéologique.  Le  diagnostic  a  mis  en  évidence  une  faible
occupation de la parcelle, constituée essentiellement par des murets ou niveaux de sols
en béton. Ces derniers peuvent être mis en relation avec trois bâtiments, construits
après les années 1950 et encore en élévation en 1995.
2 Le socle calcaire apparaît immédiatement sous quelques centimètres de terre végétale à
l’est, à la cote de 21,85 m et présente une pente en direction de l’ouest où il atteint
l’altitude de 20,93 m une dizaine de mètres plus loin.
3 Il faut signaler la présence de probables vestiges de carrières de pierre à ciel ouvert
mais sans que cela atteigne de grandes profondeurs. Le niveau le plus bas observé se
trouve au sud-ouest, à la cote de 18 m (soit à 2,60 m de profondeur) ; un peu plus au
sud, vers le boulevard, le socle a été observé à 18,80 m.
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